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Arclus IIrlilalS e de dllnM, do IrLocho I..agun&-
Amrll llguf\, no IItoml 00 Suntn Outuri nn, formn 
fUulUsndliS com Ii fl n alldade de obteo(.ilo dos 00.-
ra.ctcrl!lticos tcxhlrnis mills ,saIlentes destes dol' 
tlpos de dep6sitOli. Cento e dua.H Illn ostruB forum 
coictadas, IIlUTlIl fulxa IItorilneu. tie uproxlmadiJ.-
llI!'nle 120 qlllloml~tros, ullre..~ntunclo I'" segll1n«:s 
IlrollriL'(lnllc!I: 
Arci,,>! llr"lais: dl:)lllc tro metll"no e !lIbdlo en-
tre 2-S 0 (arell!. flna) bern se.lec.loruuia, (desvlo 
l)lld.riio ., entre 0,85 - 0.50) :Issin1l'trln n r glttl\'It, 
I 
mcso-leJltocilrtlClIs, grios oelll urretlomlmlos l' 
t extura SlIllerflchll nutnle lomulll polid ... 
ArdliS de dumlS: dlnmctro mcdl(UIO 0 mWio 
("otre 2-3 0 (o.rcln flna) multo bem se.looIon noo (., < 0,35) IWllmctrin poslU\'n e plllll_mesocOrtl_ 
OIlS , griios arrt..'(lond.adOlj e textllrn. OllUlle lonadli 
l)olidiJ. prfldominnndo sobre a. fosca. 
Diugrllnm.s dl,<Jpcrsos r<l.\'ehln~m l!icr II U.8slme-
trl" e 0 dl'!l\'lo Imdriio OS lIarilmetros textu.J'al~ 
mills dlngn6stic&.J lIa r ,. dlfercnchl~il.o tiM dols t1 _ 
• JS de mecun.ica. deposicional ns. Area. 
ABSTRACT 
Belich lI.nd d ll ll(l SlUldS from Lagunu_Aro.--
linguA nren of Snnlt\. <mtarinu State. B1'a:t.iI . 
';ere nnnlYSL"(1 wit h the purpose to obtu.ln proe_ 
rropriedades Texturais dos 
Sedimentos Litoraneos de Santa 
Catarina. 11\ - Trecho 
Laguna-Ararangua' 
I~. n. MARTINS" 
I . I( MARTINS " 
1I1111 1'II t t extutll l rl"atllr~ or these. two deposlt~ 
IYI)L'!I· 
0110 hundnxl lind two sallll)ICS collooted In I~ 
II to ru l !ltrlll of "bout 120 kilometers IOllg IIhowoo 
t h e followlng propcrtie8. 
Beach s:mtl.!t: mean and median dlullIeter 
b lltWOO II 2-~ (fino IIlInll) well !lorted (IItllnda.rd 
Ile\·\"tlon ., between 0,35 to 0.50) negath 'e meflo_ 
I 
leptocu1'Ucs, well rounded a nti 1101ished renlfonu 
!llIrfneu texture. 
Dune sands: mean IIntl modlnll d.iamllU!r bet-
wCC:t 2-S 0 (fine IMUld) , ·e1'Y well sort«! 
(standnrd dt·"i:'~lIon ., less tllII.l\ 035) IloslUve 
I 
skowness nlCSOl)illticu1'tlc, welt rounded lUld 
IlOlishcd reniform surf"oo texture. 
SClltter dingrums ro\'cnlecl that skewlI08s :u\ll 
MI;wdard de\'l.allon arc tho mOlit diagnostic tex-
tural I)Zlrnmetef'8 to db/tlngolsh the two deposl_ 
tlon;ll en\'!roments at tho s tudlotl area, 
INTIWDUC"O 
Sedimentos Iito1'A.nOO8 da Area Laguna _Ata_ 
tangu!!. Inclulndo, no senlido norte( sul, a. zona 
abrllllgida pela Ptala da Tc1'cza, Cabo Santa 
• T rnbnlhQ relll Zlldo COlli n,,:'<1110 fhHlncelro do CNPq. 
CA P~;S. ~'API!:HGS. UFRGS. 
•• C"ntro dl' Estudos CoII lelros ,. Oeellnogrllflco~. InB-
tiluto de Geoelanclu. tJFRGS. 
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Marta Pequeno, Cabo Santa Marta Gz·a.nde, Praia 
Grande do Sui, Praia do Campo Bom, barra do 
Urut;ango. e barra do Ararangu4 (Fig. 1) foram 
anallsadas com a tlnalldade de obtent;Ao de da_ 
dos texturals caracterizantes do r.egime deposi-
cional. 
Trlnla e quatro (34.) amostras de praia e 
sessenta e olto (68) de dunas, totallzando cente 
e duas amostras, toram coletadas para determl-
nac;;ilo de suas propriedades texturals mals sa-
Hentes. 
o presente traba1ho ~ parte Integrant.e de 
urn estudo planejado que se reallza atualmente 
em v4r1os laboratllrlos de aedtmenlologta vlsando 
a busca de novos parAroetros texturals dlagn6l!-
ticos que posslbllilem especlflcar e dlsttngulr, 
nesla base, os diferent.es amblentes sedlmentar8s. 
A dlnAmlca especlflca a cada amblente lm-
prime ao sedimento felt;l)es dep08icionais e tex-
turais que podem ser estabelecldas quantltaUva-
mente ,8 auxllIar conslderavelmente na Interpre-
tat;ii.o amblental. 
Anailsad'as segundo os princlplos padrOes 
adotados para sstudos stmUares (MarUns, 1966, 
1967, Martins, Eichler 8 Podolsky 1967, 1968. 
Martins, Urion e Eichler, 1967), as amostras da 
4r.ea em estudo forneceram elementos que vie_ 
ram conflrmar os dados concluslvos obtldos at~ 
aqul com rel9.!;Ao no amblente praial e e6l1co da 
costa sul -brasilelra. (Fig. 2 a 3) 
As caracteristicas mortosc6plcas serviram de 
elemento complementar as proprledades d'e t a-




No eatudo das difersntes proprledades de ta-
manho, as t6rmulas da Folk a Ward (1957) ado_ 
tadas nos trabalhoa anterlores e as duas novas 
f6rmulas apresentadas por Friedman (1967) to-
ram utilizadas. 
Para realizac;;ilo do exame morfosc6plco fo-
ram utillzadas tabelas comparativas de Rit-
tenhouse (l943, esfericidade) , Krumbeln (l941. 
arredondamento) e Bigarella e colab. (1955, tex· 
tura superficial). 
a) Aspectos granulom{)trioos 
Os difE'rentes parAmetros idenlificadores de 
uma dlstribulc;;Ao de tamanho de grilo, mediana, 
m~la, d.esvlo padriio (dlsperailo), aasimetria e 
curtosls acham_se reprssentados na Tabela 1 e 
sua variat;ilo pode ser acompanhada nas (Figs. 
4 e 5). 
Dois valores num~ricos foram tomados para 
exprimlr Q tamanho medio das areias de praia 
e de dunas, a mediana (Md 0) que ~ uma me-
dlda essencialmente de posit;ii.o .s que refiete 0 
eliAmetro do grilo de urn determinado ponto da 
curva acumuiativa e a mMia arltmHlca (Mz 0) 
bern mals expresslva por repr.esentar a mecJla 
de um conjunto de valorea desla mesma curva. 
Em razAo da distribuiC;;ao granulomHrica. 
tanto das areias praials como e6\icas, ser multo 
pr6xima da distrtbuic;;Ao normal, as valor.es de 
medlana e media aritmetlca apresentam carto 
gra.u de similaridade mostrando, desta manelra, 
afastamentos pequenos. 
A variac;;iio quantltntiva da madiana para as 
arelas de dunas foi de 2,83 a 2,41 0 (0,14.0 -
0,188 mm). e 2,39 a 2,75 0 (0,190 - 0,14.8 mm) 
para as arelas de pra!a, 
A oscllac;;ii.o dos valorea obUdos para a m~­
ella arltimHlca, atrav~s dos valores mAximo e 
mlnlmo, asslm como do valor medio de tOOas as 
amostras anallsadas, Rcha-sa r.spresentada na 
Tabela 2. 
TABELA 2 
MltDIA ARITM:ETICA (Mz) 
Valor Valor 
Amblente m4ximo mlnimo Media 
0 mm 0 mm 0 mm 
Praia 2,39 0,190 2,75 0,14.8 2,53 0,173 
Duna 2,4.1 0,188 2,83 0,14.0 2,61 0,163 
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C. dl! 5. Marlo GrOl'ldl! 
FIG.I - AREA ESTUOAOA 
TRECHO'LAGUNA-ARARANGUA 
Projfl~60 Marcolor : 1:219.330 no 101. 2a-ZO' 
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FIG 3 - CURVA E HISTOGRAMA REPRESENTATIVOS 
DAS AREIAS DE OUNAS 
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FIG 2 - GURVA E HISTOGRAMA REPRESENTATIVOS 
DAS AREIAS DE PRAIA 
4 
1116 
TRECHO ' LAGUNA. ARARANGUA 
OJ AMETRO 
PARAMETROS ESTATlSTIOOS _ TABELA ] 
Trecho: Lag\mla_Ararangua. 
Amostra Medlana Tamo.nho MedJo Desvlo Padrll.o A8slmetrlo. Curtosls 
n' (Md) (Mz) (0'1) (SK) I 
(K' J 
G 
BS_292 2,-46 2,41 0,363 - 0,016 0,403 
B5-293 2,00 2,151 0,348 0,06-4 0,459 
BS-294 2,159 2,56 0,349 - 0,1157 0,495 
B5-296 2,40 2,40 0,361 0,0157 0,4154 
B5_297 2,615 2,158 0,36-4 -0,203 0,452 
BS-299 2,159 2,55 0,360 - 0,096 0,430 
BS-300 2,61 2,155 0,365 -0,168 0,495 
B5_302 2,-42 2,43 0,358 0,046 0,450 
BS-303 2,74 2,67 0 .303 0,736 0,423 
B5_326 2,50 2.46 0.350 -0,183 0,450 
BS-327 2,150 2,46 0,317 - 0,121 0,375 
B8_329 2,68 2,62 0,306 -0,2215 0,460 
BS-330 2,40 2,39 0,361 -O,OM 0,446 
BS_332 2,-43 2,43 0343 0,076 0,401 
B8-333 2,42 2,39 0,340 0,013 0,395 
BS-33-4 2,60 2,57 0,330 - 0,110 0,407 
BS-335 2,34 2,39 0,344 0,209 0,419 
B8-336 2,39 2,40 0,308 0,H9 0,465 
BS-337 2,68 2,50 0,393 -0,164 0,400 
B8-338 2,46 2,45 0,363 0,030 0,433 
B8-339 2,4t\ 2,45 0.363 -0,060 0,450 
B8-341 2,73 2,68 0,278 -0,286 0,4159 
B8_342 2,61 2,158 0,302 -0,101 0,425 
B8-343 2,"" 2,56 0,343 - 0,487 0,450 
B8_359 2,38 2,39 0,294 0,1015 0,452 
B8_361 2,56 2,51 0,321 -0,162 0,465 
58_371 2,60 2,50 0,388 -0,221 0,387 
58_372 2,GB 2,53 0,3a:; -O,H3 0,411 
B5-375 2,66 2,60 0,371 -0.2&1 0,466 
as-376 2,715 2,68 0,3&1 - 0,257 0,511 
as-377 2,71 2,64 0,326 - 0,287 0,452 
BS_378 2,70 2,69 0.346 - 0,029 0,462 
B8_379 2,72 2.62 0,3tw. - 0,266 0,459 
BS-380 2,68 2,60 0,376 -0,260 0,493 
D8-3M 2,70 2,71 0,2157 0,073 0,495 
OS_306 2,67 2,68 0,22{) 0,131 0,505 
05_308 2,66 2,66 0,246 0,060 0,505 
OS-309 2,69 2,69 0,213 0,071 0,M1 
05-310 2,69 2,69 0,2115 0,0158 0,1523 
OS- 311 2,60 2,50 0,278 0,360 0,527 
08_312 2,IU 2,49 0,2153 -0,0315 0,483 
DS-313 2,60 2,61 0,307 0,058 0,466 
OS_314 2,63 2,66 0,273 0,064 0,526 
OS-315 2," 2,66 0,280 O,OlS8 0,534 
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Amostra Medlana Tamanho Medlo Desvio Padril,o Assimetria CurtOllill' 
n' (Md) (Mz) (0 ) 
I 
(SK) (K' ) 
I G 
DS-316 2,63 2,64 0,268 0,087 0,590 
DS-317 2,70 2,70 0,217 0,090 0,502 
OS-318 2,55 2,51:\ 0283 0,185 0,473 
08-320 26' 2,69 0,226 0,029 0,510 
DS_321 2,50 2,50 0,300 0,095 0,473 
DS-322 2,70 2,71 0,318 0,022 0,476 
OS-324 2,43 2,49 0,236 0,429 0,483 
DS-34 I 2,70 2,69 0208 - 0,083 0,534 
DS-342 2,70 2,70 0,221 0,0 0,609 
DS-343 2,70 2,70 0,118 0066 0,534 
DS_l44 2,75 2,75 0,190 0,049 0,582 
DS-345 2,60 2,62 0,228 0,206 0,539 
DS-346 2,62 2,64 o ITS 0,200 0,514 
OS-347 2,60 2,60 0,204 0 ,090 0,551 
OS-348 2,50 2,50 0,280 0,023 0,456 
OS-350 2,55 2,57 0,311 0,128 0,518 
OS-351 2,55 2,55 0.275 0,035 0,493 
DS-352 2,68 2,65 0 ,264 - 0,352 0,438 
OS-353 2,64 2,63 0,170 -0,096 0,559 
08-356 2,45 2,45 0,286 0,0 0,473 
OS_362 2,70 2,74 0,198 0,342 0,551 
OS-364 2,80 2,80 0,198 0 ,114 0 ,547 
OS-365 2.70 2,6'1 0253 - 0,346 0,586 
08-386 2,70 2,72 0,218 0,215 0,803 
OS-367 262 2,66 0,246 0,169 0,595 
DS-368 2,71 2,70 0,210 ---0,218 0,561 
DS-369 2,70 2,68 0 ,205 ---0,590 0,615 
D8- 370 2,68 2,68 0,218 ---0,008 0 ,457 
08-371 2,68 2,70 0,260 ---0,111 0,581 
08-414 2,81 2,83 0,186 0,145 0,501 
OS_415 2,50 2,55 0,361 0,060 0,591 
OS-416 2,62 2,68 0,239 0,302 0 ,489 
DS-417 2,65 2,67 0,255 0,087 0,478 
DS-418 2,70 2,72 0,255 0,087 0,478 
OS- 419 2.56 2,62 0,255 0,094 0,492 
OS-420 2,45 2,49 0.391 0,016 0 ,589 
OS_421 2,60 2.63 0,485 ---0,060 0,540 
08-422 2,60 2,51:\ 0,282 0,081 0,630 
08_423 2.56 2,57 0,482 -0,244 0,661 
D8_424 2,55 2,60 0,309 0,047 0,472 
DS-425 2,66 2.66 0,287 0,284 0,495 
DS-~26 2.57 2,58 0,329 0,028 0,460 
OS_427 2,60 2,62 0,300 0,028 0,452 
08-428 2,70 2,72 0,296 0,079 0,450 
D8-429 2,42 2,44 0,221 0,157 0,488 
OS_430 2,63 2,64 0,323 0.130 0,450 
08-431 2,SO 2,81 0.218 0,017 0,589 
08-432 2.42 2,41 0,166 0.124 0,559 
D8_433 242 2,45 0,313 0,012 0,384 
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Amostra Medlana T amanho Medlo 
n ' (Md) (Mz) 
OS-435 2,55 2,55 
OS-436 2,50 2,53 
DS-437 2,59 2,60 
OS-438 253 2,54 
OS-439 2,50 2.52 
OS-440 2.51 2,54 
OS- H I 249 2,55 
OS_412 2,45 2.49 
OS-444 2,45 2,44 
Pain Tabela acimn nota-se a baa proximldn-
de dos valoree de tendl!nc!n central, tanto parI! 
as arciaa de praia como para as ar.elas de dunas, 
dentro do Intel'Valo de e1nsse arein {ina (2-3 Q:I 
ou 0,250-0,125 mm) da e1allSlflcno;:ilo de Went-
worth. Nota-se, contudo, que os valor.es mlLxlmo 
e mlnlmo dus amostras da zona praia! silo leve-
mente superiores nos dns amostras de dunns, 
A m~dia aritm~lica gem! para as 75 nmos-
tras de dunas ~ 2,61 Q:I ou 0,163 mm e 2,53 0 
ou 0,173 'mm para as 45 amostras de praia, 
[gunlmonte, nota-sa que 0 tamanho medio dns 
duna.!! ~ levemente menor que 0 tamanho medio 
daJi nrelas de praia, embora ambos os valOres so 
enquadrem dent ro do mesmo Intervalo de cl8sso 
arela fina, 
As arelas pralnls npl'esentam_se, pols, den_ 
tro dos IImiles admisslvels por Bagnold (1963) 
que sugere que em uma praia de mar nberto 
graos do dlAmetro inferior a 2,75 Q:I (0,150 mm) 
serao dlspers08 e transpor tados .em suspensil.o. 
Os mesmos vslores foram regiatrados por 
Ingle (1966;175) , Segundo ole, graos menoree 
que 0,150 mm eomumente ncham-se ausenles em 
nrelas de praia, em costa de mar aberlo, e a 
maloria dos grAos menores que 0, 140 mm acham-
so em suspensAo em todas as condio;:~s de onda~, 
Oesta maneira, grA.os com dlAmet ros Infe-
riores aos valores aclma achn.m_se normalmente 
em suspensao e SaO earrcgad09 em direo;:lI.o 0,0 
oceano, e somonte em nmbientcs como por cxem-
plo praln!s situo,das pr6xlmo /ls desembocaduras 
do rios, onds 0 suprimento de sedimento fino ex-
cede a cnergin das onds!!, ~ que podemol consla-
tar granulolTletrla inferior a estes ditl.m~troo. SI-
luao;:Ocs de balxa energin pralal (praias abriga_ 
Desvio PadrAo Assimetria Curtosis 
(aI ) (SK ) (K' ) 
I G 
0,330 0,161 0,452 
0,326 0,050 0,450 
0,337 0,131 0.498 
0,266 0,017 0,490 
0,296 ° 127 0,411 
0,299 0,148 0,424 
0,334 004 7 0,467 
0,331 0,235 0,460 
0,351 0,158 0,425 
0,329 0,007 0,475 
das) podcm igualmente conduzlr A. sltua«ao sa-
melhante, 
Estudos renllzados em arela.!! pralais, de um 
modo geral comprovam estas conelusOes. Etchl_ 
chury.e Remlro (1965) cncon traram varleo;:Oes de 
2.25 Q:I ou 0,210 mm a 251 0 ou 0,175 mm en_ 
tre os diversos sctores de praia eetudados entre 
Bahia Blanca e Rio Negro (Argentina), 
SesUnl (1967) Identlfiea 19ualmente de 0,30 
Q:I ou 1,23 mm a 2,62 0 ou 1,62 mm para as 
arelas pralale de Salvador (Bahia), 8lgarella, 
Freir.e, Salamunl e Viana (1966) eneontraram 
em Matinho e Caiobl1 (Paranl1) uma variao;:ao de 
0,198 a 0,233 mm ou 2,33 a 2,09 Q:I para val ores 
m~dlos das m~dlas arltmeticas calculados para 
dois sclores dlsUnloH, 
Martins (1967) e Martins, E ichler e Podolsky 
(1967, 68) enconlraram aempre valores superio-
fes ao limite erltlco para 0 transporte por sus-
pcnSiio/ saltaGii.o, ou 8eja, grAos com tamanho me_ 
dlo superior a 2,75 Q:I. Ta l tend@ncia jl1 havla 
sido domonet rada POf Martins (1967:31,32) na 
comparao;:§.o reallzada nos sedlmcntos praiais oil 
o6licos do. planlele costelro, do Rio Grande do 
Sui. 
A medidn para aferiQilo do Indice de classl-
ticao;:ilo ou se~.!i.o dns amostras tol 0 desvio pa-
dr40 <0' ), calculado graficamenlo como os de-
l 
mals pari'i.metro!! da f6rmu la de Folk e ' Yard 
(1957). 
Os dados quantltativos rcvelam que, de um 
modo gersl, as araias praials da dr.ea estudad8 
apresenlnm-se bern elassificadas, (a = 0,35_0,50) 
I 
cnquanto Sa nrelas de duna m08Lram Indices de 
scleo;:iio I-evemente 8uperiores, podendo s r c1ass!_ 
ticadas como multo bern seleclonndas (0 < 0,35), 
I 
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o desvlo pudri!.o Ilpresenta-se pols, nesta sl-
tu~i!.o, C<lmo diugn6stlco e distintlvo dos d()is 
nmbientes reJacionad'os. Tal comportamento e ~'I­
milar ao encontrado na plnnicle costelra do Rio 
Grande do Sui (Martins, 1967: 65) mas contrasts 
com os dados de Martins, Podolsky e Eichler, 
1968) para a Area Lagunn_Imbltuba onde arelas 
praiais .e e6l1css upresentarnm Indices de sele"ao 
similares. 
Na Area especificamente estudada pelo pre-
sente trabalho 0 vento apresenta-se como ngente 
seletlvo, mais efetivo que as ondas. 
Neste aspecto ressaUe-se que, das setentn 
e cinco amoslras de duna, 53 apresentaram des-
v[o padri!.o Inferior a 0,30 0, 17 mostl1lram en-
tre 0,30-035 0 e apenas 5 revelar'sm valores 
levemente superlores a 0,35 0. 
o mesmo nA.o IlC<lntece com as areias de 
praia. que mostram Indices de sel~ao mals el.e-
vados que IlJI dunas costelrns denotando ums clas-
alflcn,,11.0 levemente mals pobr.e, 0 valor CI = 
I 
0,30 0 pode ser tornado para melhor caracterl-
znr esta diferen"a. 
Vinte e uma amostras (21) r.evelaram va-
lores superiores a 0,35, vlnte (20) sltuarnm-se 
entre 0,35-0,S{) 0 enquanto apenas quatro (4) 
amostras apresentam valor inf.erlor a 0,30 0, 
csracteri~ando perfeltamente a dlferen"a de 
comportamento grnnulomHrlco para 0 tereelro 
momento estatlstlco, Inman. Ewtng e Corliss 
(1966) apresentam valores Inferiores a 0,28 0 
para 0 desvio pndri!.o em arelns de dunas e su-
perior a 0,30 0 para areins de praia em Guerrero 
Negro, Mexico. 
o diAmetro medlo destall areias e, por outro 
lado, bllJltante Similar ao dn Area estudada no 
presente lrabalho. 
o terceiro momento eslatlstico revelou-se 
igualmente diagn68tico .e sensivel ao regime de-
posicional caracterlz.ando, atravCs do sinaI nega_ 
tlvo. as areias de praia e do sinal posltlvo as 
areins de dunn, 
A dlna.mica responsAvel pelo carAter distin-
tivo da assimetria tem sldo dlscutldo com multo 
detalhe na bibJiografia sobre proprledndes de ta-
manho de sedim.entos modernos. 
No ambiente praia] 0 movlmento oseilatOrio 
bl-direciOIla! dllJl ondas durante a saca e ressaea 
(lIwllJlh e backwash) reallza uma remOl$iio das 
particulllJl mais finas em dlreltao a.o oceano, dei-
xando as mals grosselras, produ~lndo urn sedi -
mento com dlstribulQII.o de tarnanho trnneada na 
Lerminal fina. Tal comportamento dintl.mieo pro-
duz uma curva de distrlbuiQao assimetrica em 
dirc<;Ao aOB griios maUl grosseiros (negaUva). 0 
sinai negativo da assimetrla pode, contudo, ser 
produzido pain adiQiW de uma tenninal grosseira 
(gr!l.nulos, seixOl3, fragrnentos de concha) eon-
forme jA foi descrito por certos autores (Folk e 
Ward, 1964, Martins, 1967). 
As areillJl de dunas, em face do regime de 
vento pr.evalente, tendem para urn transporte 
unidirecional onde os Jimltes mais elevados de 
tamanho de grao para serem transportados em 
suspenaao ou saltaltao dep6ndem da competencia 
do me[o transportador; contudo, tal Iimltat;ao nao 
afeta as partlculas finas em transporte (MartinS. 
1962 :37). 
Friedman (1967) estabelece dlstinQIiO entre 
ar.cias de praia a de rio, aprlmorando seus tra-
bathos anteriores, introduZoindo novas medidas. 
Mostra tambem, que em um grande nOmero de 
nmostras (300) analisadas, apenas 5 a 13% cal 
fora dos lImites ambientals t'rat;adoo os diagra-
mas dispersos de comparat;ao, ond.e os parAme. 
tros de tamanho arein, de vArios ambientes se-
dimentares, sao colocados em confronto. 
Por outro lado, McKee .e Marttns (lned.ito) 
vern encontrando resultados simllares am cerca 
de 2.000 amostras ja anallsadas e de distrlbuit;ao 
mundiul. 
Ail arelas f1uviais de urn modo geral sao 
consUtuldns por tres populat;6es distint.as: a) 
partlculas transportadas por rolamento ou desH-
zamento e geralmente material de tamanho apre-
clAvel (seixos, etc.); b ) parllculas transportadas 
por saltat;ao (grAnulos e areia geralmente); c) 
partlculas transportadas por suspensiio, (sllte e 
argiJa) contrastando eVidentemente com as areias 
praiais e de dunas gernlmente CQIlstituldas por 
uma Oniea populut;i!.o. Contudo Vlnher (1969) 
apresenta as araias praias como formadas por 
duas populat;oes de oalta"ao atribuldas aos mo-
vimentos de sac.a. e ressaca (swash e backwash) 
constitulndo mais de 98% da distribuit;ao, 
Ail populat;oea de trat;!o e suspensil.o 8110 se-
cundArias com incidOncla inferior a 2% nos se-
dimentos praiaUl analisados pelo autor. 
No transporte fluvial a mlstura das populn-
t;Ms transportadas por saitll.Qao a suspensao du-
I'ante Ii deposlt;iI.o e atribulda por :Moss (1963) ao 
preenchimento dos interstlcios da populat;ao mals 
grosseira, ou A interlaminaQao de dUIlJl populn-
"oes de tamanhos diferentes, por pulsll.QOOs na 
carga clastlca. 
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Folk e Ward (1957) e Masson e Folk (1958) 
foram 011 primeiroe a apresentar a assimelria 
como medida sensivel II. dlnAmlca ambiental e ca-
paz de reproduzlr, atravhl de dadOli quantitatl-
V'OfI, esta sensibUidade. 
Ap6s estes trabalh08, Inumeroll autores t~m 
adotndo, no ~lUdo textural, as propriedades de 
tamanho como elemcnto chnvc na eluclda~A.o de 
problemas de petrografill. sedim.entar. Destas 
propriedndes a assimetria sallentn_se como e\e-
mento importante na anAlise de urn sedlmento. 
Friedman (1961, 1962, 1965, 1967) tern dedl-
cado grande parte de seus estudos na cameterl_ 
zao;Ao dos ambienles praial, -e6lico e fluvial, ba-
seado nos parAmetros estatisUcos, produzindo ele-
mentos e padrOes dlsUntivos qUe podem ser usa-
dos para caract.erlzar cstes tr~s Upos de dep6sl_ 
lOS sedimentarc.s. Martins (1962, 1963, 1965, 
1966,1967), Martins, Urlcn c Eichler (1967) Mar_ 
lins, Eichler e Podolsky (1967) em seus estudos 
sobre os ambientes pralal, eOlico, fluvial, lagu-
nar, paludal e marinho tern utllizado. com boa 
margem de SUCCS80 os parAmetros de tamanho 
como elcmento distintlvo. 
Acrescenle_se os estudos de McKee e Mar_ 
tins, em andamento, cujo programa prev~ 0 exa_ 
me de 10.000 amOlilras, utilizando 19ualmente os 
parametr~s de tamanho como elemcnto b4slco de 
caracterizao;Ao ambiental. 
Mabesoone (1964) carncterizou os scdimentos 
praiais da planlcle C06teira de Pernambuco ob-
tendo atraves da 88slmetrla negaUva urn dos ele-
mentos basicos de distln~il.O, aprescntando 19ual-
mente assimetrla posltlva para as areias de du-
M. 
Naldu (1966) revela dados sobre sedimentos 
delt4.1cos do rio Godowarl (India) com asslme-
tria posltlva a excelente classlflcao;A.o para as 
arelas de duna, e aS81metria negatlva e classl-
flca~il.o moderada para as areias de praia. 
Sestinl (1967), em seu trabalho IIObre arelas 
pralais de Salvador (Bahia), mostra a predoml_ 
nAnda da asslmetrla negaUva. 
Dados obtkios do trabalho de T-eruggi, Et-
chichury e Remiro (1965) revelam igualmente 
serem as areias de Bahia Blanca e Rio Negro 
(Arg.enUna) de sinal negativo para 0 lercelro 
momento estatisUco. 
Hails (1967) em seus 68tudoa efetuados na 
AustrAria revela dad08 almllares para sedimen_ 
tos ple istoc~nlcos e holocenleos mostrando ser a 
a.Blllmetria 0 anleo parll.metro capaz de dlstingUlr 
Ilreias de prais, duna e barrelra. Ressalle_se nes-
te lraba lho que os sedimentos sAo de dlversas 
origens. 
Recentemente, Molola e Weiser (l968) reve-
lam que a comblna!;ao de vArios parAmetros sao 
senslvels ao regime amblontal. Os autores enfs.-
tizam, ainda que os parAmetros calculados de 
dados 1/ 4 de 0 sAo mala eteUvos que aquelcs 
clliculados de 112 ou phi Intolro. 
Inman, Ewing e Corllas (1966), estudando 
dunas costelras da Area de Baja Calit6rnia, M~­
xlco, Identltlcaram igualmenle dados de asslme_ 
tria posltlva ou curvas sim6tricas, enquanto as 
arelas de praia revelam aaslmetrla negativa. 
Chappel (1967) efeluou urn lrabalho de ro-
conhecimento de antlgas IInhas de praia na Nova 
ZelAndla, colocando Igualmente a asslmetrla co-
mo parAmetro Identlflcador de grande utlJidade. 
As are las f6sseis de praia e duna, na Area ostu-
dada pelo autor, revelaram slnals negal\vos e po-
SltlV08 respectivamente. 
Arelas pralais e de dunss, de uma mesma 
leco;A.o, toram IdenUficada.s pelos slnais opostOIl 
apreaentados para a.sslmetria. 
Em seWl estudos na falxa costetra de North 
carolina, EBtados Untdoe, Duane (1964.) concluiu 
que 0 sinal da asslmetrla II ambtentalmente sen-
slvel , sendo os sedlmentOll de praia, zona litorA-
nea, e Udals negativamente a8slm~tricos. 
Scndo urn parAmetro reproduzlvel, a assl-
metria deve ser diretamente aplicAvel a estudos 
de sedimentos reconts e uUlIzada com outros crl-
t~rlos torna-se vallesa na 'Interpr.et~A.o de paleo-
ambientes. Cerlos trabalhos efetuados em sedi_ 
mentos mals anligos tendem a confirmar asia 
ncertlva. 
Dados obtidos do trabalho de Finkel (1958; 
624) apresentam uma tend/lncia de 8sslmetria po-
sitlva para as arcias do dunas da regiil.o de Are_ 
quipa, Peru. 
Bigarella e Salamunl (1967), em seus estu-
dos sobre a Formao;ao Rio do Rasto, da Bacia do 
BaranA, apresentam a asslmetrla como urn dOlI 
clementos diagnOsUcos na caracteriza~ao textu-
ral daquele pacote sedlmantar. 
Outros autores t~m 19ualmante demonstrado 
a grande utilidade dos partmctr08 de tamanho na 
idenUflcao;il.o de paleoambientes. 
Sindowski (1957) M088 (1962 a 63) Visher 
(1966) podem ser citados por terem uUlIzado es-
tudos sobre lamanho de grAos na caracterlza~Ao 
do anUgos ambientes. 
Com r ela.o;ilo no quar to momento ootaUstico 
(curtoals) as amostras estudadas revelaram cer-
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t() comporlamento dlferencial cntre as nrelas de 
p:ala e dUnn. Enquanto as aralss de duna reva_ 
laram curvas com dlstr!bul~Ao meso_leploct1rll_ 
cas. as aM!lns prnla.ls revelaram tendencia em 
apresentar curvsa plntl-mesocl1rtlcau. 
T al comportamenlO ja fora notado de manel-
ra menoa evldente por Mal'lins (1967 :62. 63) nos 
sedimentos l)ralal8 da planlcie costeira do Rio 
Grande do SuI. MR.9Ol\ e Folk (1957:222) relac:o-
nam igualmcnte a tendl!ncla das arelas de duna 
em produzlram vulores leptocl1rticos. Referem 
ainda os uutorea 88 dlteren!<8S nos amblentes, 
uprcsentados at:avea de valor.es dlssemeihantes 
de desvio padrio, curtoals e assimetrla. e adqul-
ridos pela adi~Ao ou subtr~ao de pequenaa 
quanlidades de arela As termlnais da popula1;Ao 
m1cleo. 
Esta populUI;Ao nl1cleo Cornls a purle malor 
e rep.csenta 80 a 95'X da Ilmastra tolal. A curto-
sis revela. pois. junlamente com a assimetrln, 
mudan!<as nas terminals dn distrlbul~lI.o que se 
constiluem mals aenslvels ao mec'anismo de trans_ 
porte. 
No amblente pralnl e o6l1co. onde os sedl-
mentas pr.esentea s40 de constltuit;lI.o similar e 
unlCorme, e de meama Area fonte, as leves mu-
dan!<88 que sofrem em sells parametros de tn-
manho sO podem ser Impressas pela dinamlcn pe-
culiar pralal Oil e6l1ca. Estas mudnnr,;as na ma_ 
neira de transporte afelnm as terminals d"a dls_ 
tribuit;il.o, justnmenle aa areas de dlstrlbult;lI.o 
granulomelrlca descrlta pela assimetrln c curto-
sis. 
SOmente pequena quantldade de malerial e 
nccessarla ser udlclo:lada ou subtflilda dns ter-
minals para modificnr estes dols paril.metros. en-
quanta para mudar substnnc\nlmente a media ou 
o desvlo pad rAo (Mason e Folk. ] 957:222), gran-
de quantidnde de materlnl necessita ser ndlclo-
nada ou extrnlda. 
Os elementos leve.mCnte distintos, encontrll -
dos na area de ealudo, para a curtcs!s, revelnm 
as diferen!:as na dlnamlca de transporte, apesar 
da coincidl!ncla dos valores de tendl!ncla central 
(Me.diana e media) e a boa aproxlmat;iiO dos va-
lares para 0 desvlo padril.o. 
A ausl!ncla da terminal mals grosselra nas 
arelas de praia e presen~a nas arelas de dUWI 
parecem ser responsAvels pelos valors quantlta-
tivas dlfrentes obtidos para a curtosls. 
Em razil.o dest~ Cuto, as t6rmulns de Folk 
e Ward (1957) sAo sempre recomendavels e, van-
tajosas sobre Ill! demais exlstentea para 0 cAlculo 
g,·lI.lico (Trask, 1932, Krumbeln, Pettyjohn, 1938. 
Inman 1952) pois eat.a.s nao sAo senslveis As cau-
das da distribuit;8.0 granulometrlca e, portanto, 
nAo exprcssam com segurnn!:a estas diferen~as. 
b ) Aspectos MorroscoJllcos 
as elementos do. nndHse morfosc6pica, obti-
dos alraves de metodo compnratlvo com tabelR.!l 
padrOes, aUng-iu 600 medidas por intervalo de 
classc. 
Foram utilizndas neste, cstudo as tabelns de 
Rittenhou.se (1943) Krumbeln (194 n e Bigarella 
e colnb. (1955). 
as sedimentos pralals revel am, de urn modo 
ge.ral, valores conslstenles para a esferidade, nu-
ma faixn de varint;lio entre 0,5- 0.9. as grlios mais 
grosselros (0,50 mm) sltuam-se entre 0,7-0,9, en-
quanto as griios menores possuem acentuada si-
tua!;a-o modal para 0 Inte,rvalo 0.5- 0.7 {0.250-0, 
125-0, OG2 mml. 
Refercnte ao arredondamento, a fm!;ao 0,50 
mm npresenta_se com 0 melhor Indice na faixa 
0.7- 0,9; a partir dnl, nota-ae um de.crescimo nes_ 
te valor, sendo que observa-ae na fra!:iio 0,2~ 
mm uma nllida trnnsl!:ao, com algumlll! amostras 
apresentando valores entre 0.7-0.9 e outras e,Il-
Lre 0,5- 0,7. 
Nn fra!:il.o 0,125 mm ncentun_ee a predQlllI_ 
na.ncin do intervalo 0,5-0,7, cnquanto na. f ral;lI.o 
0,062. outra faixn de, lranslt;Ao e nolada. embom 
menoa evldente que a anterior; a maioria apre_ 
sentanno_se no intervalo 0,5-0.7. mas algumas 
possuindo expressiio modal nO inte,rvalo 0,3-0,5. 
A textura superficial, predominante em to-
daa as fra!<Oe,!!, e mamelonada pollda, ocorrendo 
eecundariamente a t extura lisa pOlida, nas fra-
~Ocs mais grosseiras (0,500 e 0,250 m) e sftca-
r61de pollda nos Intef\'nlo.<! mats finos (0,125 e 
0.062). 
As areise de dunas mostraram uma. consls-
U!ncla de val-ores entre 0,5-0,7. ocorre.ndo secun-
darlamente 0,7-0,9 em tOOns as frat;Oes, para. 0 
8SpectO de forma. expr6.'lso em Indices de esferl_ 
cldade. No aspecto reCerente no u.rredondamento, 
n conmstimcia Ja cxprCll8a na eeferlcidade fol 
mantlda, embora sejam propriedades independen-
tes. A fnixa sallente de ocorrenda fol de 0,7- 0,9 
em lodas as fra¢es. 
COm rela!;ao lI. textura superficial, ha na to-
talldade das fra~Oes umn predomlnAncia da tex-
tura mameionada, ocorrendo secundarlamente 
nas frn!;6es mals grosselrns e textura lisa (0,500 
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e O,2M}); ha uma l ran.s:!;llo em que lisa e Mea -
r6lde oeorrem com Id~nllea incid~ncia secundAn8 
(0120 mm e de predcmlniincla sceun~lnria 5a-
c:l.: ~hle nn fracAo mai6 flna (0.062). 
Sabe-se que dentro das propriedade'J mor-
Cosc6plcas, 08 I.' il.'menlos relac:onados ccm n ea-
Cerlcldade CSillo m:ti6 lIgados com a forma orI-
ginal do Cragmenlo na roeha mAe. Como grande 
parte dos componentc8 g.anulomlilrlco'J dns 
areias de praia 1.'. dc dUllas, da Area esLudada. 
provem de sedimentos retrabalhadoo c, porlanto. 
em segunda Case de c icio Sl.',dimenlar, ja poa-
suem impressos ll'8.l:Os dn mecAnicn deposicional 
presente nestl.'.6 dois ambientes. 
o arredondamento ja aprcsentn maior rela_ 
cionnmento com a dinAmica de tranaporte, mos-
trando elevado Indice de dcsgaste. de cantos e 
bordas. Os grllos maiors. ou SI.'Ja. os intcgranles 
dns fra!:oea mals grOS8elras, se mostraram com 
g.l\os bem arredondados e correspondentcs A f r:!-
ello areia grossa. A fracll.o areia media 6 porta-
dol"U dl:' \'alorl.'a IntermcdlArios, bem anedonda-
dos parecendo cstarem em nltida fase de desen-
volvlmento de desgaste de cantos e bordos. A era-
ell.o nreia finn 6 tiplCflmente arredondadn, en-
enquanto os gril.os ocorrentes no Intervalo sreia 
multo Cina mostram-se Igualmente com p: ~omi_ 
nAnc!a nesta fah.:a, mll'J oco~rend , secundnrln-
men:c graos sub.nrrl'dondndos pnreeendo cons-
ti tuir um vesUgio de. outrn faixa de modlllcncAo. 
DeSta manclra, ~ IOgico Imaglnar que os 
g.iios de diAmetro malor sao trnbalhados. nus 
seus aspectos de nrredond"amento, de mane)ra 
mll!s rapidn que os g rilos menores. 
A textura superficial parece, tel' seu dese.n-
volvimento similar ao nrredondnmento. emborn 
cOllstitua uma proprlcdlldo tiplcnmcnte indepe.n-
dente. 0 desenvolvimenlo sacllr61de _ mamelo-
nado pode ser seguldo na seqU~ncill Ilreia muito 
fina-f1na-m~dla e grosso. 
As arelas de dunas mostrnram Id~ntJco 00lll -
portamento para a eSfericldade. contudo para os 
aspectos de arredondamcnto notou_se uma con-
sisle;nle ineldencla dos vnlores bern arredonda -
dos, a que rcssnlla a qualldade do vento {m tQ-
mar os gril.08 mnis arredondados para conSlitui-
rem as acumula~oes eOlicas. Este aspeeto reprl',_ 
sOnta 0 fato mala salientI.' e earaeteristieo desta 
dinA-mica deposiciona l, quanto As proprledades 
morfosc6pieas em reln!;iio ao amblente pralal . 
A textura superficia l nil..o Ilprcscntou gt'andes 
modlflc~oes. II seqUt'!ncla de te.xturns Coi a mos-
ma determinada pnra Ill! areins de praia. Os as-
pectos de le;t;;lura Cosca sobre a polidn, embora 
s li lienles em algumas amostras, nao poasui oeor_ 
r~ncia aprecidvel, prooominand o os grAoo poJidos 
em todas as (rac;;5es, 0 que parece Indiear que 
nll.o houve tempo sunclent~ para 0 t rabalho 00_ 
lieo imprimlr tra!;os indel6vds nos grAos IISsim 
dinnmizados. 
Muitos estudos t~m utiUzado os resultados 
obtidos atrav~s da anAlise morfosc6pica para Il 
Cllracterizac;;Ao de inum~ros aapeetos sedimentn_ 
reI!, cspeclalmentc nque1es referidos A dinamicn 
deposiclona l. Bigllr('JIIl (1962:82) apresenta 0 3 
elementos morfosc6plcos como pspectos comple-
mentarea, que pouco significado possucm q\lando 
lIt ilizadas laolo.damenle. mas eapnze.s de comple_ 
men lar os cstudos de carAler tcxtural , na com-
p~eensAo da dinAmica sediml'.ntar. 
Beal e Shapard (l(56). uUliznndo 0 o.ITI'.don-
dnmenlo, revclaram que nos Indices encontrados 
nils z!)nas iltortnens dQ TexBS e Louisiana, as 
o ~e ills c!c .dunns mostral'am ecmpre va l ores mals 
clevados. 
TJ.1 v( rj(lc~ao fol igunlmente fei L'\ 1>( 1' Mar-
lins (1066). nas areins de praia I.' dunas da pia. 
nlcle costelra do Rio GrandI'. do SuI. 
Mas e8te eomportamento. segundo MaCarthy 
(1935)0. 6 mais uma ac;;lI.o seletiva do vento, que 
L'm desgaste pOl' abrasao ('jetuado pelo mesmo. 
Waskon (1908), Brigs, McCulloch e Moser (1962). 
Banerjee (1964), dlscutem com propriedade as 
aspectos morfosc6pleos e sua utilldade. nn Inter_ 
pretac;;il.o smbicntal. 
Na area estudada no. prcsente peHquis8, os 
Indices ofere.cidos revelam estarem os sedimentos 
num estaglo de maturidade tcxtural avan~n 
(Folk, 1951); par 01.llro lado nota· se uma maior 
lInlformidade na express8,o dos diferelltc,s aspec-
tos para as areias de dunas, 0 que parece cstar 
IIgado a. ac;;Ao seletivll do ven to. como acentua 
McCarthy (1935). 
D;scusSilo e Concl ll~ 
Embora existam algumas opiniOes contras-
tnntes, pareCE', nao haver duvida quanto a Impor-
tAneia dos pardmetros de tamnnho no. IdenUfica-
eM e caracterlzat;iI..o de amblenles sedlmentarcs 
aluais, e sua reprodutlbllidade para clucldar pro-
blcmas de paleoambientes val 19ualmente sendO 
nceltn par bom numero d~ sedlment610gos. 
o us o de dlagrnmas dispcrsos (Fig. 6) ern vez 
de apenas tabelas quantitativas revelam, a1~m do 
comportamento dlferellcilll, certas pecuUaridades 
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a cada amblente que devem ser examlnadas cul-
dadolJ.lLffiente. 
Recentemcnte FrIedman (1967), ap6s carac-
terlzar 0 ambien te fluvial e praia] preconlza a 
\1Ullza~ao de novas t6nnulna de cAiculo, discutln-
do ainda 0 problema, e a importAncla das proprie-
dadc.s de tamanho nos caludos de sedimenta.c;:ll.o. 
Eate trabalha Indica, par autro lado, que II parte 
crltlca de umn curva de dl8trlbui~li.o granulom~_ 
trica esLA em suas terminals. 
OUlros aUlores t~m aprcsentado dados qus 
comprovam caw at\rm~~ (Martins, 1967, 
Eichler e Podolsky, 1967, Marlins, Podolsky e 
Eichler, ]967, Martins, Gamermann, Scheibe e 
Texeira, 1968). 
Na Area ora estudada os parAme,tros estatls-
tlcos de tamanho revelaram 0 comportamanto 
diferencial da dinA-mica pralal e e6l1ca e esta dl-
tc,en~a se refJete no valor quantitativa e atitude 
deates mesmos parAmetros. 0 transporte praial 
~ etetuado de manelra bldlreclonal pelo movlmen-
to oscilat6rio da t\gua durante a saca e ressaca e 
que retira a frn~Ao de gT&.Ilula~Ao mais fina. Da_ 
dos de Harris (1959) Moss (1963) Ingle (1966) 
truncamento desta e reaullando uma dlstribui~ao 
a8IIlm~trlca em dl~Ao aoa grAoa mals flnOll. 
Friedman (1961 :516) aflrma que arelas de 
duna possucm asslmetrla pasltlva sejam elas de 
rcsUnga (barrier island), costelras, de lagoo., rio 
ou dunas deMrticas. 
A predominA.ncia da asslmetrla pasitlvn pa_ 
ra a l·elas de duna tern sldo eatalisticamente en-
contrada por inllmeros autoJ"Ca (Martins , 1962. 
65, 67, NaldO, 1966, Mabessone, 1963, 64. Martins. 
Podolsky e Eichler, 1967). 
AMm da assimetria, 0 dcsvlo padrAo revelou 
igualmcnte ser dlagn6sUco na caracteriza~ das 
areias de praia e dunas na t\rea em estudo. 
As arelas e,6licas possuem uma melhor clas_ 
slrtca!jll.o que as arelas de praia, embora 6I:I t8S se-
jam Ig\mlmcnte bern selecionadas. 
Os dados da aBSimc,trla e c l asslfka~lI.o con-
traslam desta maneira com os valores de ten_ 
dl!incla central (mMia) que se moslra muito pou-
co dlagn6stlca, pois ambos os dep6sltos sAo ca-
raC1.erizados como arela flna. 
A curtosls revdou uma certa rela~Ao com a 
dlnAmlca deposicional , mas apesar de tal atitude 
comprovam esta acerllva. ter sldo encontrad"a por outros auto res em outrns 
A arela praial ~ pols constilulda de uma Areas. ela pc,rmanece slnda nAo conclusiva. EII-
imlca popula~Ao que p088ul aus~ncla Oil CSC8888Z 
de material de granula~Ao mals flna reproduzin-
do urn valor negatlvo para a asslmetria qllando 
esta ~ computada. Contrastando com este com-
portamento granulomHrlco praia I, as arelas d~ 
rio llQMnalmente sAo constlluldas par duas ou 
tres popula~6es: uma representada pelo material 
transportado par rolamento e dc.slizamento, ou-
tm pelo material carregado em salta~Ao e uma 
lerceira constitulda pelo material em suspensAo. 
Eslas duas llltimas geralrnente acham-se repn'.-
sentadas nas arelns de rio produzindo, em tace 
da presen~a de finos, uma assimetria posltiva. 
o transporte do material de uma duna 1), na 
maioria das vezes 'Igunlmcnte unidlrecional, C1:I-
peclalmente em regllJ.es de vc.ntoo tortemente pre_ 
dominantes soprando no sentldo do mar para 0 
contlnente. 0 limite superior da c)ttcn.sAo de 
gr8.oa carregadoa em suspenaAo ou par salta~1o 
~ governado pela compet~ncia do meio transpor-
tador e 0 resultado deata compet!ncla ~ re(1ettdo 
na terminal mals gro8Selra da distrlbui~ao gra-
nulom~trlca, mas nAo afeta as partlculas nnns 
em movimenlo. 
Resulta, pols, lima dlstribul~ao afetada em 
aua terminal mals grotIselra, gcralmente pelo 
tudos fuluros talvez po6sam camprovar a rela-
~AQ verlflcada. 
o quarto momento eatatlstico (curtosls) tern 
Buscltado grandes dlscuss6es com rela!:lI.o a. sua 
senslblJidadc ou n10 ao amblente. Aos poucos. 
contudo, com os estudos aprofundad-os sobre pro-
priedades de tamanho de grAo, certas rela!:Oes, 
alnda que muito tl!inuee, t!m sldo c.ncontradas. 
No estudo presente, contudo, a assimetria 
e 0 dcsvio padrAa r cvelam -se mals conclusivos 
nas rela~Oes de distin~A'> entre 0 ambiente praial 
e e6l1co. 
A partir do grande nflmero de dad·os com-
probat6rios, hoje ex.istantea na blbllografia, pa_ 
rcce nAo exlstir mals dllvidas quanta a importAn_ 
cia das propric,dades de tamanho de grAo das 
dlslrlbul!OOea de freqUfmcia, nos estudos de pe_ 
trografla scdimentar a ca racteriza!OAo amblenW. 
Friedman (1967:351 ) nflrma inclusive. neste 
particular, qua nao parecc 16g1co, 0 antigo argu-
mento de que os estudos de frcqUl!incia de tama-
nho de grAo pc.nnaneceram sem suceBSO durante 
multo tempo e que par IS90 mClffilo deve asslm 
conUnuar. 
Landin e Frakes (1968) utlllzaram 08 parAme-
ll'OS eslaUstlcos das dlstrlbul~Oes granulomHri-
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Clls dt', granulos e IIrgJlIl para distingUlr cficlllll-
tcmcnte dcp6silOa tlIlUcos, de Jeques nluvlalll a 
depOsitos de coutwash:.. Royse (1968) utlHzou 
19ualmentt'. as propriedades granulom~trlcas pa_ 
rn caracterlzar diferentell fAcies no amblenll! 
fluvial. utillzando contudo 0 mHodo de Passega 
(1957, 1964) conhecido como dlagrama CM, mas 
baseado em parAmetros gronukml.~trlcos. 
Graf (1968), estudando 09 se,dimentos conti-
nentals e tranllicioflais d:) golfo de Venezueln. 
determinou sinal de assimetria posltlvo para de-
pOsitos fluvlais, negatlva para areias pralais e 
valores balxos ou posltivos para aralas de duna. 
o lIulor co:Jclul que 0 uso dOli parAmetros granu_ 
lom~tricos pura Identifica~l1o de amblentes tC _ 
dimenlares contine.ntals e translclonals, recentell 
e nntigos. ~ jusUfic!ivel, sugcrindo contudo que 
outrns caractcrist:cas de nspectos textural 6 es-
trutural sl'jam Ig\Lalmcnto utilizadall. 
Os elemcnlos obUdos ate aqui e resultantftll 
do nm1lise textural dos sedimentos estudados e 
dn experl~neia cbtida peJos auroree em e8tOOos 
antoriores. levam a conclulr serem 08 par&me-
tF.l8 elltatisUcos de tamanho re.almenle senslvel 
ao amb!ente de deposi~il.o e SUIlS combina"lIee 
permltem re,al!za. a discrlmlna~ao enlre os pro-
cessoll dinAmlcas operantes no amblente prnial 
0) c6J1co na reglll:'J cosle,lra lIul -bro.sllclrs . 
Cada dlferem;;a quanlltnliva nOli valofClI ou 
sinal, revelnm processos deposlci!lnals dlf~l e:lteS 
e que foram Impressos a. d!lIlribuh;il.o granulo-
m~trlcn peln dinll.mica ambients\. 
Por outre Indo, 08 LLSpectos morfosc6plcos 
I'.studados demonstraram 0 est4g1o de lntenw Le-
trabslhamento das arelas pralais e e6licas da 
reglil.o eSludadn. 
para a texlura superficial, Bigarclla e colab. 
(1955) assinalam qUI', ns arelas praials possuem 
textu.a mnml lonado polld? ocorrendo secunda-
rlamente grllos sacar6idcs e lisos. Id(!ntica rela-
~Ao toi observudn para as are~ns de dunus, dife_ 
rindo contudo das primelras, peJa dlmlnui"llo do 
numl',ro de grA.oII saca l~ldea. Tal comportamento 
fleau perfeitamente constatado nos sedlmenlOS 
dn Aren estudndn. 
Com reln~Ao ao ar! edondamento, Waskon 
(1958) revela que areins de cerlos gropos de am_ 
biente.'J mostrum padrOes dlstintos. Os cstudos 
do autor foram efet\.:adoa flU cosla da Florida 
s('.ndo carncterlz:ldo3 nmblcntes relacionados des-
de . oft shore:., zona de saca aberta (open swuh ), 
duna, felxe de restingn (bench ridge.) zona de 
saca protcgida (protected swash zone) lagos. e 
rio. Beal e Shepard (1956) Igualmenle utiliza rnm 
o arredondamcnto para dctennlnac;no do amblen-
te de deposi~Ao. 
Normalmente hA um aume.nto Il(lS Indices dn 
zona de saca (swWlh zone) para as dunas tanto 
no trabalho de Beal e Shepard (op. cit) como 
no de WaSkon (op. cit). 
Esta rela~iio fol 19ualme"te observada nas 
nrelRs de praia e dunu para 0 trocho dn zona 
IItorAnea compreendldo entre Laguna 1', Arnran-
gud. 
OIante dos resultados at~ equl obtld08. os 
aspectos texturais, em especial os parAmetrQII. 
grs.nulom~trlcos e 011 upectos morfosc6plcos. 
mostram !ntanss. rels."lI.o com 0 regime dep06lcio-
nal sl',ndo eles tots.lmente adquirldos durante 0 
cicio sedlmcntar em opera~. 
Tanto us nreias de praia como as de dunn 
alio suscatlvels de pOilSulrl'm texturas e lamb~m 
estrulura..s caracterlzantes e pecullares a dinllml-
ca scdimt'ntar contrastante que estAo sendo sub-
metidas. 
Neste particular, Martins (1962, 65. 67, 68) 
lem caraclcrizado outros dep6sltos IItorluieos, re_ 
cente.s na costa sul_brasileira. Ealudos slmllares 
conduzld08 em todo mundO, Folk e Ward (19~7 ) 
Cadigan (l96l) Friedman (1961, 62, 68) Mabe-
soone (1!l63, 64) Martins (1962. 65. 67. 68. 69) 
Ottman ( 1965) Duane (1964) tern produzldo pro-
vas incontest~.\'eis da re.la~iio entre parAmetros 
granulom~trlcos e amblente. 
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